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CEMENTO uLA CRUz, (1) 
Antes de ent rar a e~tudiar el anál isi ' técnico·químico de los cementos, convtene 
tratar préviamente de sus preparaciones i definiciones. 
CEME:!'ITO .RMA~ 
Dejinici6n.-EI cemento Romano es un producto que se obt iene por la calcinacion 
de. margas calcáreas, ricas en arci lla , a una temperat ura q ue no a lcance la vitrificacion, 
no necesitando apagarse con agua i teniendo que .pulverizarse pot' med ios mecánicos 
hasta la fineza de harina. 
Debido a la arcilla que cont iene, posee la propiedad de endurecerse baj o del agua. 
En su apl icacion i resistencia, está comprendido ent re la cal blanca i el cemen to Por t· 
land. El cemento Romano se acerca en sus propiedades al cemento Port land, no siendo 
su preparacion tan costosa i no pre entando la molestias de la cal blanca, que prévia · 
mente necesita apagarse. 
Fab1·¿cacion.-En la fábrica naciomd de «La Cruz», se prepara en la siguiente forma: 
Por medio de nn andarivel de 400 m. de lonj itud, se t rasporta directA.rm :nte desde la 
mina al hom o, la marga cal iza a rcillosa en t rozos del tamaño dP. la cabeza de un ni ño. El 
hom o se carga formando capas a lternativa de pierlra caliza arcillo a i cok. Se enciende e l 
horno por la parte infe rior con leña en ti'Ozos i ramas. La tem perat ura oscila en éste, ent re 
800 i 1.000° C, no prod uciéndose, natura lmente, con tan poco calor, h\ vitrificacion, pero sí, 
la eliminacion de todo el anhídrido carbónico. E l horno es cont inuo. El cemento, una vez 
calcinado i estraido por la parte inferior del horno, 8e lleva á los trnpiches para ser fina· 
mente pulverizado. Por tí.ltimo, e al macena un corto tiempo i se ensaca. 
CEMENTO PORTLAND 
Definicion.- Es un producto obtenido por la calcinacion de margas calcáreas natu . 
ra1es, o por la mezcla a rtificial de a rcilla i producto calcáreos, a la temperatura de la 
vitrificacion, reducido a poi vo en seguida i debiendo contener a lo ménos diez i siete partes 
con peso de cal por una de materia hidrá ul ica. 
(1) E l autor de este trabajo, jefe del Laboratorio Químico de los Ferrocarri les del Estado, ha 
accedido amablemente a la peticion (!el seitot· F. Mard6nes de rla r a conocer en los A.NAI.f:S el resulta do 
de los estudios que ha hecho sobre los cementos <~:a Cruz,ll 
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Pam la regularizacion de sus propiedades técnica.s, se permite agregar hasta 2 % de 
sustancias estrañns, no perdiendo por esto su nombre. 
Fab1·icacion. -La preparu.cion del cemento Portland es evidentemente mas compli· 
cada que la del cemento Romano. En la fábrica de «La Cruz» e confecciona como se in· 
dica en seguida: 
L as materias primas, arcilla i marga calcárea, se trasportan ha ta las máquinas de 
molidnda por medio de andarivel i linea DecH.nvi lle, de aq uí se estmen comunes i selle· 
v;m al laboratorio para someterlas al análisis químico, con el obj eto de hacer en seguida 
una mezcla conveniente de marga i piedra calcárea. H echa ésta, se hace una t rituracion 
tijera, para pasar en seguida a un molino de bolas horizontales, que reduce los trozos lije-
ramente mol idos a un polvo im palpable. E ·ta harina cruda es llevada a cuatro grandes 
silos de mezcla, cada uno con una capacidad para l 3fJ.000 kg. de polvo, i que tieuen por 
objeto formar una mezcla bien homoj énea del polvo on cuestion, pues los molinos solos 
no consignan relaciona r las pec¡ue1ias diferencias entre la arcilla i cal. El material circu-
la entre volutas i por elevadoras. El pol vo as( perfectamente mezclado, se lleva a dos sis-
temas de prensas: prensa seca i prensa húmeda. Est,as máquinas le dan forma de ladrillos 
a la. harina cruda, despues de ndicionarlc una cantidad de agua que varía entre 10% para 
la compresion seca, i 20% para la compre ·ion húmeda. Estos ladrillos son llevados por 
medio de carros ctd-lwc n. u u lugar descubierto, donde se secan a espcnsas del viento i 
tlcl Cl~lor solar, se trasportan de pues al edificio de los hom o ·, empleando, para esto, un 
ascensor. 
La fábrica de «La Cruz» posee tres hornos continuot:, que t rabajan con t iraj e artificial 
i pueden producir de ochenta a cien barriles normales diaria mente. Los hornos se cargan 
por capas altemativas de cok de fundicion i ladrillos de cemento. La temperatura dada 
por estos hornos llega cerca de l-150° C Los trozos fundidos se estraen del horno por 
medio de barras de fi erro i son t rasladados a un galpon, donde se almacenan cierto 
tiempo para ser reducidos a polvo finísimo en seguida, por medio de nutquinas t riturado-
ras idos ruletas (molin0 de bolas horizontale ). El prod ucto así manufacturado se alma-
cenA. nuevamente, en silos, dumnte cierto t iempo, i e embarri la o ensA.ca, por último, por 
aparatos automáticos. 
>~. fuerza la suministra n dos turbinas ci rculares, cada una de 140 caballos. 
ANÁI,IS IS Tf.CNlCO·QUÍMICO DEL C:EMENTO l'ORTfJANO DE ((LA CRUZ)) 
1.0 Peso específico.- Detet·mino.do en el volumenómetro de 
Schumann empleando esencia de trementina...... . .. .. .. . . . 3,05 
2.0 Densirlcul opare·nte.-Empleando el plano inclinado de 4f>0 i llenando la medid a 
do un li t ro por simple correr i pasado pt·cviamento por un tR miz de 4.900 mallas 
por cm.~: 
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1. .. determinacion ... .......... ....... .......... .... .. ..... . 
Término medio ......... . ..... ..... .. 
Densidndad apare nte aj itando la merl ida : 
1 ~ dcterminacion ........ .... . .... ..... . ................... . 
2... ~ .................... ...................... .. 
3... :s> ................................. .. 
4 .• 
5." 
Término medio . .. ..... .. .. ..... ..... . 
3.° Fineza.- Tamizando n mano 1 00 grs. de sustancia: 
Qu edan sobre e l tamiz de 900 mallas x cm ' . . ..... .. 
)) )) ~ 4. 900 ) )) 
Pasan por ámbo. tamices ........ . .. . ....... ... . . 
i .0 Agua.- Para formar pasta normal, empleando la ·onda de 
T etmnyer ........ .... ............ .......... ... ...... ................ .. 
5.• F1·aguaclo.- Empleando la agujH. normal d e Vicnt ( ·eccion 
cuadrada 0,001 m. por lado, peso 300 g rs. ) ... .. . ...... ..... . 
Comieuzo ........ .. .. .......... ............ . ... ....... .. .. .. 




'99,4 g rs. 




1.:¿9 J » 
1295,6 g rs. 
O,l flO grs. 
] 7 » 
s:¿, 5 » 
JUU,OO grs. 
2 ,i U% 
3,6U' h. 
;),f!U' » 
6.0 Deformacion en frio.-Galletas normales espues tn.s veinticuatro horas al aire 
húmedo i vQintiocho dias 'deb>tjo del agua d ulce: - no presentaron g riettts ni levanta· 
mientos e n l o~ bordes, <"¡uedando éstos cort.antes . . 
7.0 Resistencia a la traccion. - Empltlando la ba lanz!l. del doctor l\1ichac lis. 
a) Ladrillos normales de cemento puro espuestos veinticuatro horas al aire húmed o 
i seis i vein t ilSicte días debajo del ag ua dulce. Para confecciona r los ladrillos se emple6 
la espátula normal de 200 grs. de peso (1 ). 
( L) Empleando el martinete se obtienen resultados mas altos. 
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7 diiU! 28 diaa 
2i.9i0 31.460 
:l5.530 35.295 
:l9. 1 !)0 3:3.105 
2S.Mi:> 35.i80 
-- --
Término meelio . .. 2i .80 33.91 
- - - -
b) Ladrillos ele mor~ero normal 1:3 ( la arena empleada fué normal alemana.) 
7 di~H 28 dia~ 
17.990 25.405 
19.100 22.3i0 
16.340 22. 05 
19.500 24.180 
Término medio ... 1 .23 ~3.61} 
--
----
8.0 Análisis químico: 
Sil ice 
Cal 
- Si O , ............. ........................... . 
- Ca. 0 .... . .................. . .. .. . ... . . ...... ... . 
.\fa~nesia-Mg. O .............. .... .... . ..... .. ........... . . 
~'ierro -e~ O .. .. . .. .. . . ..... . . .................. . . . 
Alúmina -Al ~ Ü::·· ···· .. ..... ....... .. .... . .. . .. ....... . 
Sulfatos en S. 0 ,. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. .. .. ... . .. . . 
Pérdida por calcinacion . .......... ... ... .. ..... ......... . 
Alcnlis (por diferencia) ........... ...... . ..... .. ............ . 












ANÁI.IStS n~C!Ct> t.!Ubli CO 0~1, CEMENTO ROMANO ( LA CRUZ) 
1.0 Peso ewpecífico determinado en el volumenómetro de 
Scbumann empleando esencia de trementina. ...... . . .. .... 2. 1 
71 
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2.0 Den idacl ttpctrente. - Empl eando al plano inclinado de 45° i llenando la medida 
de un li t ro por simpl e correr i pasado préviA.men Le por un LamÍ?. de -l.OOO malla!ipor cm. ~ 









Término med io ....... . ..... . .. . . . 
Den idad aparente aj itando la medida: 








Término medio .............. ... . . 
3." Fineza.-Tamizando a mano 100 g rs. de sustancia: 
Quedan sobre el tamiz de 900 mallas x cm." .... .... . 
}) )) )) 4.900 » » .... .... . 
P a an por ámbo tami~es ....... . .. .... . . ... . . . . ........ . . 
4.0 ~gua pnra formar pa ·tn normal empleando In onda de 
Tetmaycr ................ . ......... .. .. . .. .. .... . ...... . .. . . ... . 
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1 .O i grs. 
I .Uii >> 
1.0 o » 
1.072 ~ 
1.07!) )) 








5.° F?·a{Ju.rtdo.- Empleando la aguja normal de Vicat (seccion cundracla U,OUl m. 
por lado, pe o 300 g r .) 
Comienzo ............ .. .. ............... ...... ............. . 
Duracion (final ) .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ............ . 
90' 
5,50' h. 
6.0 De.fo•·mcwion en l•·io. - Galletas normales espue tas vein t icuatro horas ;~.l aire 
húmedo i vein tiocho días deb1~jo del agua dulce: no pre ·entaron grietns ni levantamien-
tos en los bordes, q uedando éstos cortantes. 
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7." Resistencia a la t1·accion. - Empleando la ba lanza del doctor Michaelis: 
a) Ladrillos normales de cemen to puro espuestos veinticuat ro horas a l aire hú-
medo i seis i veint isiete d ias debaj o del agua dulce. Para confeccionar los ladri llos se em-
pleó la espá tula normal de 20\J grs. de peso (1 ). 
7 dias :!8 dias 
----
12.800 12.910 




Ténnino medio .. 11.23 13.7 
.--.-~ 
b) LR.d rillos de mortero normal 1: 3 {la arena emplead<~ fué normal alemana) 
7 dia~ 28 dias 
---
í.íOIJ 9.830 
8.1() 1) 1 O.f)95 
7.~00 9.985 
8.3U0 1 O.fl31í 
- --
Término medio . . 7.82 10.11 
8.o Análisis quírnico: 
Sílice 
Cal 
-Si 0 2 .. . . . .. .... ... ... .. ... . ......... . ..... . .. . 
- Ca. 000 .. 00 00 .... 00 .. . ... OO .... 0000 .. ... . oo• 
Magnesia-Mg. 0 .......... ... ... ........... 00 ... ·oo····· .. . 
Fierro - Fe 2 0 ,1 . . . . . .. ... . . .. . ..... ... oo ............. . 
Alúmina - AI 2 O,; oo 00 oooo .... . .......... oo . .. . oo ...... . 
Sulfatos en S. 0~. oooooo 000 00 ••• 0000000 ... 00 0 00. oo · oo ... oo . 
Pérdida por calcinacion oo .. 00 .. 00 00 .... . 00 .. 000o
0
0000 ...... . 










ERNESTO R. EGERT R. 
.Tefe del Laboratorio Químico de los 
Ferrocar ri les del Estado. 
( 1) Emple:J.ndo el martinete se obtienen resultados mai altos. 
10 F&l! RERO 
